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Resumen: Se analizan las actitudes hacia la estadística de los estudiantes 
colombianos de una universidad privada de Bogotá, los cuales comienzan en 
una disciplina de estadística. Para medir las actitudes, se consideran tres esca­
las: de Estrada (2002) (aee), Cazorla y otros (1999) (aec) y una escala conjunta 
basada en las dos.
La muestra final estuvo compuesta por 545 estudiantes de entre 17 y 25 años, 
64.2% hombres, de nueve programas de las escuelas profesionales de Ciencias 
Exactas e Ingeniería, Ciencias Económicas y de la Escuela Internacional de 
Gestión y Marketing profesional. El análisis para la evaluación de la calidad 
de las escalas utilizadas muestra una alta fiabilidad de las escalas en la versión 
final de 23, 20 y 43 preguntas de la aee, aec y la escala global, respectivamente.
El análisis de las actitudes específicas muestra que los estudiantes reconocen 
la importancia de las estadísticas, tanto en el mundo académico como en la vida 
cotidiana; sin embargo, tienen desconfianza en relación con el uso, la capaci­
dad requerida y el gusto por la disciplina que toman. También, se encontraron 
diferencias significativas (p < 0.05) de las actitudes medidas por las tres escalas 
según la escuela y los programas evaluados, pero no en relación con el género 
de los estudiantes. Mediante el uso de estas escalas, se pueden sugerir investi­
gaciones futuras como complemento al enfoque didáctico de las acciones por 
considerar en la enseñanza de esta disciplina.
Palabras clave: escala de actitudes hacia la estadística, análisis de preguntas, 
fiabilidad, universitarios colombianos, didáctica de la estadística.
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Attitudes towards statistics of university students from Colombia
Abstract: We analyze the attitudes towards Statistics of Colombian students of a 
private university in Bogotá, who begin in a discipline of Statistics. To measure 
the attitudes three scales are considered: Estrada (2002) (ase), Cazorla et al. 
(1999) (asc) and a conjoint scale based in both.
The final sample consisted of 545 students between 17 and 25 years, 64.2% 
male, of nine careers of the professional schools of Exact Sciences and En gineering, 
Economics and of the International School of Management and Marketing. The 
analysis for quality assessment of the scales used, shows high reliability of the final 
version of the scales with 23, 20 and 43 questions respectively to the ase, asc 
and Global scales.
The analysis of the specific attitudes show that students recognize the impor­
tance of statistics both in academia and in everyday life; however, have distrust 
in relation to use, ability required and taste for the discipline that they take. Also, 
wer found significant differences (p < 0.05) of the attitudes measured by the 
three scales by school and careers evaluated, but not in relation to the gender 
of the students. Through the use of these scales, future investigations are sug­
gested as complement to the didactic approach of actions to be considered in 
the teaching of this discipline. 
Keywords: scale, attitudes toward statistics, item analysis, reliability, Colombian 
students, teaching of statistics.
1. INTRODUCCIÓN
En la mayoría de los programas universitarios está incluida la disciplina de 
Estadística como parte de la formación básica de los estudiantes. Esto se debe 
a la relación de la estadística con la investigación técnica y científica de los 
futuros profesionales. Sin embargo, la falta de un desempeño adecuado en 
esta disciplina es un hecho recurrente (especialmente en las áreas de ciencias 
humanas). Este hecho genera preocupación desde una perspectiva de la inves­
tigación en educación estadística y en particular algunos autores, señalados 
más adelante, han apuntado que las actitudes hacia la estadística pueden ser 
importantes para explicar este mal desempeño observado.
La investigación de las actitudes hacia la estadística en poblaciones universi­
tarias de diversas especialidades o programas ha venido cobrando fuerza en los 
últimos años. Podemos citar los estudios de Darías (2000), Blanco (2008), Modéjar, 
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Vargas y Bayot (2008), Escalante (2010), Rodríguez (2011), Tejero y Castro (2011), 
y Tarazona, Bazán y Aparicio (2013), entre otros. Estas investigaciones buscan 
tener más alcance acerca de lo que los universitarios sienten y su manera de 
reaccionar frente a la disciplina de estadística, proporcionando, a partir de sus 
hallazgos, propuestas tanto de instrumentos (escalas o cuestionarios) para medir 
las actitudes que sean válidos y confiables como de diseños de estrategias diri­
gidas a mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
Así, como se menciona en Blanco (2008, p. 312), existen diferentes inves­
tigaciones que han venido informando sobre las reacciones emocionales, las 
actitudes y creencias negativas hacia la estadística de alumnos universitarios 
con escaso interés hacia el área y una formación cuantitativa previa limitada. 
Estos factores pueden bloquear muchas veces el rendimiento y el interés por 
la estadística.
Es sabido que las actitudes negativas pueden predisponer o condicionar 
tanto a alumnos como a docentes a aprendizajes inadecuados. Investigaciones 
como las de Phillips (1993), Agne, Greenwood y Miller (1994), Bazán (2006) y 
Gómez (2000, 2009) aseguran que existen relaciones entre las actitudes, las 
creencias del profesor y su rendimiento y también entre las actitudes, creencias y 
el desempeño de sus alumnos. Esta preocupación por el estudio de las actitudes 
se refleja en las diversas escalas de actitudes hacia la estadística que han sido 
propuestas para medir adecuadamente dicha variable (véase Carmona, 2004, 
pp. 5­28).
Así, Estrada (2002) propuso y elaboró una escala de actitudes hacia la esta­
dística, que se denomina aquí como Actitudes Estadística de Estrada (aee), diri­
gida inicialmente para profesores en ejercicio y formación validada en España 
y Perú, pero que también ha sido validada para estudiantes universitarios en el 
Perú por Aliaga (2009) y Tarazona y otros (2013).
Por otro lado, Cazorla, Silva, Vendramini y Brito (1999) hicieron una adap­
tación de la escala de actitudes hacia la matemática de Brito (1998) con el 
propósito de medir las actitudes hacia la estadística en estudiantes universitarios 
de diferentes especialidades en el Brasil. La escala de Actitudes Estadística de 
Cazorla y otros (1999), denominada aquí como aec, ha sido ampliamente utili­
zada en estudios sobre la actitud hacia la estadística en el Brasil en muestras 
de universitarios, profesores universitarios y estudiantes de los últimos años de 
secundaria, como los informados en Bonafé y otros (2010), Evangelista y Arno 
(2012), y Oliveira (2011). También en el Perú, en estudiantes universitarios de cien­
cias naturales, matemáticas y educación secundaria por Aliaga (2009) y por 
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Tarazona y otros (2013) en universitarios de mediana edad, denominados así en 
el Perú, a los grupos de ingresantes mayores de 40 años. Otros casos de apli­
cación de las escalas aee y aec en Perú son Aparicio, Bazán y Abdounur (2004), 
Aparicio y Bazán (2006, 2008) en profesores en ejercicio.
En general, los estudios acerca de las escalas de actitudes han mostrado 
indicadores de la calidad de las escalas como instrumentos psicométricos, es 
decir, como medidas para evaluar las actitudes para sus respectivas poblaciones. 
Sin embargo, en el caso de Colombia, poco se conoce acerca de la idoneidad de 
estas escalas, especialmente para el caso de estudiantes universitarios. No hay 
muchos estudios que hayan tratado el tema de actitudes hacia la estadística en 
Colombia. Hasta el momento, hemos identificado solamente el trabajo presen­
tado por Zapata y Rocha (2011) que estudia las relaciones entre formación y 
actitudes hacia la estadística en profesores de escuela primaria y secundaria en 
Colombia, donde se hizo uso de la escala sats de Schau y otros (1995), pero no 
hemos identificado ninguna investigación que considere las escalas aee y/o aec.
En contraste, existe una cierta tradición de evaluación de las actitudes 
hacia la matemática. Por ejemplo, Pérez (2008) presenta los resultados de una 
investigación realizada en estudiantes universitarios de Colombia en la que se 
adapta una escala de actitud hacia la matemática y se estudia la relación entre 
las puntuaciones obtenidas en la escala de actitudes hacia la disciplina con las 
notas al final del semestre académico de cada estudiante. También Pérez, Niño 
y Páez (2010) informan resultados de investigación desarrollada en dos colegios, 
uno urbano y una escuela rural, acerca del desarrollo de aptitudes matemáticas 
en estudiantes de undécimo grado y su relación con los ambientes escolares, 
teniendo como herramientas una encuesta de caracterización poblacional y un 
test de rendimiento óptimo.
El presente estudio tiene como objetivo estudiar las actitudes hacia la 
estadística de una muestra de universitarios colombianos de una universi­
dad privada de la ciudad de Bogotá en tres de sus escuelas: Internacional de 
Administración y Marketing, Ciencias Exactas e Ingeniería y Economía, consi­
derando las versiones adaptadas de las escalas de actitudes a la estadística de 
Cazorla y otros (1999), de Estrada (2002) y de una versión conjunta luego de la 
evaluación de su calidad para medir dicha actitud en la muestra bajo estudio.
El presente artículo está organizado de la siguiente manera. En el apartado 2 
se presenta la metodología del estudio, en la cual se describen las escalas para 
medir las actitudes hacia la estadística en él consideradas, la población que 
va a ser estudiada, así como los criterios de inclusión y exclusión para elegirla, 
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los procedimientos de aplicación de las escalas y los análisis estadísticos para 
evaluar su calidad, y los procedimientos para el análisis de los resultados de las 
actitudes encontradas luego de la evaluación de la calidad de las escalas. En el 
apartado 3, se presentan los diferentes resultados de la evaluación de la calidad 
de las escalas para medir las actitudes, los cuales se apoyan fuertemente en 
análisis de carácter psicométrico (véase por ejemplo Pasquali, 2003). Asimismo, 
se presentan los resultados del análisis de las actitudes hacia la estadística en 
la población efectiva considerada, tanto en forma general como atendiendo a 
comparaciones por género, escuela y programa profesional al cual pertenecen 
los estudiantes evaluados.
Finalmente, en el apartado 4 se presentan los comentarios finales acerca de 
los resultados obtenidos en este estudio y sugerencias acerca de investigaciones 
futuras que pueden derivarse de ellos.
2. METODOLOGÍA
2.1 Escalas para mEdir las actitudEs hacia la Estadística
Escala de actitudes hacia la estadística de Estrada (2002): aee
De acuerdo con Estrada (2002), la Escala aee fue elaborada a partir de la combi­
nación de tres escalas: escala sas (Roberts y Bilderback, 1980); escala ats (Wise, 
1985) y escala de Auzmendi (1992), consideradas internacionalmente como las 
más usadas. Como lo señala la autora, a partir de las escalas citadas se elaboró 
un primer listado de preguntas y se realizó una selección que contempla dife­
rentes componentes pedagógicos y antropológicos y, dando un peso equivalen­
te a cada uno, se intentó incluir tanto preguntas redactadas en forma afirmativa 
(Ej. ítem 5: “Uso la estadística para resolver problemas de la vida cotidiana”) 
como otras en forma negativa (Ej. ítem 21: “La estadística no sirve para nada”).
En la escala aee las preguntas constan de un enunciado y una escala de 
cinco puntos que valoran las respuestas desde “totalmente en desacuerdo” (1 
punto) hasta “totalmente de acuerdo” (5 puntos). Está compuesta por 25 pregun­
tas, 14 de actitudes positivas (preguntas 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 
24) frente a 11 de actitudes negativas (preguntas 1, 3, 6, 9, 11, 14, 15, 19, 21, 23, 25). 
Para el análisis de la actitud total de la escala, las preguntas negativas reciben 
una calificación inversa desde “totalmente en desacuerdo” (5 puntos) hasta 
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“totalmente de acuerdo” (1 punto) para que puntajes altos en la escala reflejen 
actitudes positivas hacia la estadística. De esta manera, la puntuación total en 
actitudes será la suma de las respuestas de todas las preguntas, y representará 
la actitud de cada encuestado respecto a la estadística.
La aee presenta una confiabilidad alfa de Cronbach de 0.77 en una muestra 
de 140 profesores españoles de educación básica (Estrada, 2002). Análisis pos­
teriores de la aee como los de Estrada y otros (2003, 2004), Estrada y Batanero 
(2008), Estrada y otros (2010, 2013), Aparicio y otros (2004), Aparicio y Bazán 
(2006), Aliaga (2009) y Tarazona y otros (2013) muestran una adecuada confia­
bilidad y validez de la escala.
Escala de actitudes hacia la estadística de Cazorla y otros (1999): aec
La escala aec fue adaptada por Cazorla y otros (1999) y Brito y Vendramini (2001) 
a partir de una escala de actitudes en relación con las matemáticas creada 
por Aiken (1974) y traducida y adaptada para el portugués por Brito (1998). Es 
una escala de tipo Likert compuesta por 20 preguntas, 10 preguntas de actitu­
des positivas (3, 4, 5, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20) frente a 10 preguntas de actitudes 
ne gativas (preguntas 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17). Originalmente, cada ítem 
presenta cuatro posibilidades de respuestas: totalmente en desacuerdo, en des­
acuerdo, y de acuerdo totalmente de acuerdo, que reciben una puntuación de 1 
a 4, respectivamente, para las preguntas positivas, y los pesos se invierten para 
el caso de las preguntas negativas. En el presente estudio se agregó la opción de 
respuesta Indiferente para que resultara equivalente a la escala aee. Al igual que 
en el caso de la aee, las preguntas negativas fueron recodificadas para obtener 
un puntaje total de la actitud hacia la estadística medida por esta escala.
Esta propuesta fue originalmente probada por Aparicio y otros (2004), 
Aparicio y Bazán (2006), Aliaga (2009) y Tarazona y otros (2013), entre otros.
Cazorla y otros (1999) informan una confiabilidad de 0.94, al considerar una 
muestra de 1 154 de 15 cursos de graduación de algunas universidades particu­
lares en Brasil. Análisis posteriores de la aec, como los de Aparicio y otros (2004), 
Aparicio y Bazán (2006), Aliaga (2009), Tarazona y otros (2013), muestran una 
excelente confiabilidad y validez de la escala.
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Escala de actitudes hacia la estadística global
Esta escala es una propuesta introducida por Aparicio y otros (2004) en la que 
se suman los puntajes de las escalas aee y aec. Esta escala también ha sido 
analizada por Aliaga (2009) y Tarazona y otros (2013).
2.2 población y muEstra EfEctiva
Para el presente estudio, se eligió la Universidad Sergio Arboleda al considerar 
que tiene una cierta tradición de investigación en temas relacionados con el 
estudio de actitudes de sus estudiantes (Pérez y Páez, 2010; Pérez, 2008), así 
como la facilidad que se nos dio para el desarrollo de la presente investigación.
En el año 2013, esta universidad contaba con siete escuelas que agrupan 
20 programas profesionales como puede verse en el cuadro 1. De estos, 14 
programas profesionales pertenecientes a tres escuelas cuentan en sus planes 
de estudio con dos cursos de estadística como parte de su formación general. 
Así, la población objetivo del estudio fueron los estudiantes de los programas 
profesionales de las escuelas profesionales de Economía, Ciencias Exactas e 
Ingeniería y la Escuela Internacional de Administración y Marketing con excep­
ción de Matemática. De esta manera, no fueron considerados en este estudio 
estudiantes de las Escuelas de Comunicación Social y Periodismo, Filosofía y 
Humanidades, Política y Relaciones Internacionales y Derecho por no contar en 
sus planes de estudio la asignatura de Estadística.
Los estudiantes del programa de Matemática fueron excluidos porque el 
objetivo principal era considerar el estudio de las actitudes hacia la estadística 
de los alumnos que llevaran cursos de estadística como cursos complementa­
rios en su formación, el cual no es el caso del programa de Matemática.
La muestra final estuvo formada por nueve programas profesionales, ya 
que, por criterios de inclusión y exclusión (explicados más adelante), se elimi­
naron participantes de algunos programas como Administración de Negocios, 
Administración Ambiental, Comercio Internacional y Logística Empresarial.
Adicionalmente, para definir con más especificidad la población objetivo, 
se consideraron algunos criterios de inclusión y exclusión para definir a los 
estudiantes que participarían en el estudio de los programas profesionales 
previamente definidos.
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Criterios de inclusión:
•	 Estudiantes que ingresan a primer semestre académico o que aún no 
han tomado la asignatura de estadística.
Cuadro 1. Escuelas y programas profesionales en la universidad de estudio 
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Contaduría Pública
Logística Empresarial























































Política y Relaciones Internacionales No No
Economía Economía Sí Sí
Derecho Derecho No No
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Criterios de exclusión:
•	 Estudiantes que dejaron sin respuesta más de cinco preguntas de la 
escala completa que incluye aee y aec.
•	 Estudiantes que ya cursaron un curso de estadística.
Considerando el criterio de inclusión, el cuadro 2 presenta la población 
objetivo para cada programa profesional. Adicionalmente, considerando los 
criterios de exclusión, presentamos la población efectiva, así como el porcentaje 
de cobertura alcanzado para las diferentes escuelas y programas considerados.
En el cuadro 2 se puede apreciar que se evaluó inicialmente una población 
total de 700 alumnos, de los cuales 545 estudiantes quedaron como una pobla­
ción efectiva. Esta población se distribuyó finalmente en nueve programas. Los 
evaluados no habían cursado aún ninguna disciplina de estadística de nivel de 
educación superior.
En el cuadro 3, se puede observar que el mayor porcentaje es de sexo 
masculino (64.2%). Además, se puede ver que la mayoría de evaluados está 
ubicado en la Escuela Internacional de Administración y Marketing (267) y el 
menor número es de Economía (59). Adicionalmente, presentamos la distribución 
en porcentaje por cada programa en la figura 1, donde se aprecia que el 
mayor número de estudiantes corresponde al programa de Ingeniería Industrial 












Administración de Empresas 82 70 85.37
Contaduría Pública 73 47 64.83
Finanzas y Comercio Exterior 85 64 75.29






Ingeniería Ambiental 34 29 85.29
Ingeniería Industrial 121 97 80.17
Ingeniería Electrónica 48 35 72.92
Ingeniería de Sistemas  
y Telecomunicaciones
72 58 80.56













Finanzas y Comercio Exterior




Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones
Economía
Figura 1. Distribución en porcentaje de los evaluados 
por programa profesional
Cuadro 3. Distribución de la muestra efectiva por programa según género 
(N = 545)
Escuela Programa Masculino Femenino Total







44 8.1 26 4.8 70 1.8
Contaduría Pública 28 5.1 19 3.5 47 8.6
Finanzas y Comercio 
Exterior
32 5.9 32 5.9 64 11.7
Marketing y Negocios 
Internacionales




Ingeniería Ambiental 16 2.9 13 2.4 29 5.3
Ingeniería Industrial 64 11.7 33 6.1 97 17.8
Ingeniería Electrónica 31 5.7 4 0.7 35 6.4
Ingeniería 
de Sistemas y 
Telecomunicaciones
49 9.0 9 1.7 58 10.6
Economía (N = 59) Economía 40 7.3 19 3.5 59 10.8
Total 350 64.2 195 35.8 545 100.0
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(17.8%) y el menor número corresponde al programa de Administración de 
Empresas (1.8 por ciento).
2.3 procEdimiEnto dE aplicación
Para la aplicación de las escalas de Cazorla y otros (1999) y Estrada (2002), 
se solicitó el permiso al departamento de matemáticas adscrito a la Escuela de 
Ciencias Exactas e Ingeniería que apoyó el estudio para encuestar a los estudian­
tes que cursan primer y segundo semestre académico de las escuelas de Economía, 
Ciencias Exactas e Ingeniería y la Escuela Internacional de Administración y 
Marketing, pues en los programas que ofrecen cada una de estas Escuelas, los 
estudiantes cuentan con dos cursos de estadística de nivel superior en tercer 
y cuarto semestre respectivamente. Para la ubicación de los estudiantes y la 
aplicación de la escala, se recurrió a los profesores que imparten cálculo dife­
rencial e integral en cada uno de los programas del primer semestre académico 
de 2013; para conocer el número de encuestas por aplicar en cada salón, se 
consultó al coordinador de matemáticas, que cuenta con los soportes técnicos 
para esta información; una vez conocido el número de estudiantes en cada 
curso, se organizaron las encuestas en sobres de manila y se entregó y dialogó 
personalmente con cada profesor, a quien se le indicaban las instrucciones que 
seguir. La aplicación se realizó en horarios de estos cursos al inicio de la clase. 
Cabe señalar que la aplicación de la escala se hizo colectivamente, cada profe­
sor aplicó la escala y dirigió la instrucción que previamente se había acordado, 
a saber, que la encuesta tiene reserva estadística, que su opinión no lo afectaría 
académicamente, que deseábamos conocer la opinión que tenía respecto a la 
estadística, el contacto que tuvo en sus cursos en el colegio o previos al llegar 
a la universidad, se repartió la encuesta de manera simultánea y se leyeron las 
instrucciones en voz alta, se reiteró responder a toda la encuesta y no analizar 
cada ítem, sino más bien dar su opinión de cada uno y finalmente se agrade­
ció la participación en la investigación. Para la recolección de los datos, cada 
profesor entregó en sobre de manila las encuestas aplicadas a la secretaría del 
departamento de matemáticas.
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2.4 análisis Estadístico
Los análisis estadísticos considerados se pueden agrupar en dos tipos:
•	 Análisis para la evaluación de la calidad de las escalas para medir las 
actitudes hacia la estadística
•	 Análisis de los resultados de las actitudes hacia la estadística en la 
población efectiva considerada
a) Análisis para la evaluación de la calidad de las escalas para medir 
las actitudes hacia la estadística
Para la evaluación de la calidad de las escalas para medir las actitudes hacia 
la estadística, se consideraron un conjunto de análisis que son parte usual del 
llamado análisis psicométrico de una escala (véase, por ejemplo, Nunnally, 1978). 
Este comprende:
•	 Análisis de las preguntas de las escalas en su versión original
•	 Análisis de las preguntas de las escalas en su versión corregida
•	 Análisis de las escalas en su conjunto
En general, el análisis de las preguntas de las escalas tiene el propósito de iden­
tificar las preguntas que menos contribuyen a la medida de actitud que se está 
analizando. Esto lo realizamos en dos etapas, primero considerando la versión 
original y posteriormente considerando la versión corregida en la etapa anterior, 
es decir, la versión de la escala sin algunas preguntas que fueron eliminadas 
como consecuencia del análisis.
En el análisis de preguntas se desea comprobar o conocer si los estudiantes 
responden de manera coherente ante la escala de actitud hacia la estadística, 
de tal modo que determinemos si las preguntas expresan el mismo rasgo de 
medida para la escala, es decir, verificar si las preguntas discriminan adecua­
damente a los estudiantes entre aquellos que tienen buena actitud y aquellos 
que tienen una actitud negativa hacía la estadística.
Tanto el análisis de la versión original como el de la versión corregida (sin 
las preguntas que no resultaron adecuadas en el primer análisis) se realizaron 
utilizando el enfoque de la Teoría Clásica de los Test (para detalles, véase Pasquali, 
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2003, pp. 1­397). Los índices clásicos considerados fueron: media (Me), desviación 
estándar (De), correlación pregunta­total eliminando la pregunta (rit) y alfa de 
Cronbach de la escala sin considerar la pregunta (alpha). Mientras la media y la 
desviación estándar proporcionan una idea del comportamiento medio de cada 
pregunta, así como de su variabilidad, la correlación pregunta-total eliminando la 
pregunta (correlación de cada ítem con el total menos el ítem) permite comprobar 
en qué medida el puntuar alto ante un ítem supone un total alto en el resto de la 
escala de actitud. Este coeficiente de correlación toma un valor en el intervalo [-1, 
1] y su valor debe ser estadísticamente significativo y positivo, es decir, preguntas 
con coeficiente de correlación significativo (se adopta un valor mayor que 0.20; 
sugerido por Everitt, 2002) indican que miden lo mismo que las demás preguntas. 
De manera dual, las preguntas con correlación no significativa (menor que un 
valor de 0.20) con respecto a las demás son candidatas a ser eliminadas de la 
escala de actitud, pues no están midiendo lo mismo que las demás preguntas.
Por otra parte, el objetivo primordial es conocer la confiabilidad de la escala 
de actitud (o exactitud del instrumento) como instrumento científico de medida, 
el cual se encuentra afectado por un error de medida realizada por el test, por 
tanto, es de suma importancia estimar el grado de error que afecta la medición 
actitud hacia la estadística. Es de señalar que existen varias maneras de conocer 
este error, a saber: test­retest, test paralelos y consistencia interna. Dichos estu­
dios se conocen como el coeficiente de fiabilidad. En este estudio se procedió 
a utilizar el de consistencia interna mediante el alfa de Cronbach. El coeficiente 
de fiabilidad es un indicador global de la precisión con la que se está midiendo 
la actitud hacía la estadística. Se consideran adecuados los valores de alfa de 
Cronbach cuando superan el valor de 0.8 (Carmines y Zeller, 1979).
Así, el índice alfa de Cronbach de la escala sin considerar la pregunta es un 
índice que nos dice cuánto aporta una pregunta en la confiabilidad de la escala. 
Por ejemplo, si la confiabilidad baja cuando no se considera la pregunta, esto 
es un indicador de importancia de la pregunta en la confiabilidad. De manera 
contraria, si la confiabilidad de la escala sin la pregunta aumenta, significa 
que esta pregunta puede ser eliminada del conjunto de preguntas de la escala 
porque se obtendría una mejor confiabilidad.
Una vez que se ha determinado una versión corregida de la escala, es 
necesario realizar un análisis de las características de la escala en su conjunto. 
Este análisis comprende registrar la confiabilidad alfa de Cronbach final de 
la escala completa, así como estudiar si el puntaje de la escala en su versión 
final se distribuye como una curva normal. Este procedimiento es necesario 
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para determinar el análisis más apropiado para los análisis estadísticos de los 
resultados de las actitudes encontradas, por ejemplo, para las comparaciones 
de medias por seguir.
b) Análisis de las actitudes hacia la estadística 
en la población efectiva considerada
Se realiza en primer lugar un análisis descriptivo por cada pregunta de la escala 
de actitudes y se identifican las actitudes específicas que mejor están valoradas 
y las que son valoradas en menor escala. Adicionalmente, en segundo lugar, se 
realiza una comparación de las actitudes en las escalas según algunos criterios, 
como el género de los estudiantes, mediante el uso de la comparación de dos 
medias usando la prueba T de Student y se comparan las actitudes según el 
programa de estudios y la escuela profesional al que pertenecen los estudiantes 
mediante el test Anova de comparaciones múltiples de medias.
Todos los índices, así como las estadísticas descriptivas y las pruebas de 
hipótesis, fueron desarrollados en el programa estadístico spss versión 20.0. Para 
mayores detalles, véase Landero y González (2006).
3. RESULTADOS
3.1 rEsultados dEl análisis para la Evaluación dE la calidad 
 dE las Escalas para mEdir las actitudEs hacia la Estadística
Análisis de las preguntas de las escalas en su versión original
En los cuadros 4 y 5 presentamos los resultados del análisis de preguntas de 
la Escala de Actitudes hacia la Estadística considerando una escala global 
(45 ítems) y de las escalas aee (25 ítems) y aec (20 ítems) separadamente. Los 
índices considerados, descritos en la metodología, son: media (Me), desviación 
estándar (De), correlación ítem­total eliminando el ítem (rit) y alfa de Cronbach 
de la escala sin considerar el ítem (alpha).
Como está contemplado por varios autores, entre ellos Kline (1998), las pre­
guntas que presentan una baja correlación con el resto de las preguntas en la 
escala se consideran inadecuadas para medir el constructo de interés. Así, un 
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Cuadro 4. Análisis de preguntas de las escalas aee y aec analizadas 
globalmente (45 preguntas)
Ítem Me De rit Alpha Ítem Me De rit Alpha
1 3.32 0.99 0.18 0.92 26 3.49 0.95 0.54 0.92
2 3.79 1.02 0.28 0.92 27 3.60 0.99 0.55 0.92
3 2.56 1.14 -0.17 0.93 28 3.34 0.91 0.65 0.92
4 3.47 0.99 0.33 0.92 29 3.10 0.86 0.54 0.92
5 3.24 1.03 0.26 0.92 30 3.07 0.84 0.45 0.92
6 3.91 1.14 0.43 0.92 31 3.69 1.00 0.56 0.92
7 3.22 0.91 048 0.92 32 3.53 0.96 0.46 0.92
8 3.23 0.96 0.51 0.92 33 3.59 0.98 0.54 0.92
9 3.54 1.01 0.28 0.92 34 3.45 0.87 0.54 0.92
10 3.42 0.88 0.47 0.92 35 3.68 1.00 0.60 0.92
11 3.62 1.02 0.42 0.92 36 3.10 0.81 0.50 0.92
12 3.35 0.94 0.52 0.92 37 3.59 0.99 0.58 0.92
13 3.54 0.97 0.49 0.92 38 3.56 0.95 0.55 0.92
14 2.74 1.08 0.20 0.92 39 3.21 0.87 0.57 0.92
15 3.58 0.91 0.45 0.92 40 3.04 0.84 0.53 0.92
16 3.25 0.94 0.46 0.92 41 3.45 0.98 0.45 0.92
17 3.26 1.01 0.43 0.92 42 3.70 1.02 0.57 0.92
18 3.72 1.04 0.29 0.92 43 2.89 0.78 0.32 0.92
19 3.95 1.06 0.42 0.92 44 3.18 0.80 0.58 0.92
20 3.04 0.90 0.43 0.92 45 3.26 0.87 0.56 0.92
21 4.23 1.02 0.54 0.92
22 2.79 0.88 0.24 0.92
23 3.68 1.09 0.61 0.92
24 3.76 0.93 0.42 0.92
25 3.62 0.97 0.48 0.92
Alfa de Cronbach: 0.92
Me = media, De = desviación estándar, rit = correlación ítem­total eliminando el ítem,
alpha = alfa de Cronbach de la escala sin considerar el ítem.
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Cuadro 5. Análisis de preguntas de las escalas aee y aec por separado
aEE aEc
Ítem Me De rit Alpha Ítem Me De rit Alpha
1 3.32 0.99 0.19 0.83 26 3.49 0.95 0.54 0.90
2 3.79 1.02 0.32 0.82 27 3.60 0.99 0.56 0.90
3 2.56 1.14 -0.22 0.85 28 3.34 0.91 0.61 0.90
4 3.47 0.99 0.35 0.82 29 3.10 0.86 0.57 0.90
5 3.24 1.03 0.27 0.82 30 3.07 0.84 0.46 0.90
6 3.91 1.134 0.43 0.82 31 3.69 1.00 0.56 0.90
7 3.22 0.91 0.46 0.82 32 3.53 0.96 0.50 0.90
8 3.23 0.96 0.46 0.82 33 3.59 0.98 0.57 0.90
9 3.54 1.01 0.29 0.82 34 3.45 0.87 0.53 0.90
10 3.42 0.88 0.49 0.82 35 3.68 1.00 0.61 0.90
11 3.62 1.02 0.41 0.82 36 3.10 0.81 0.51 0.90
12 3.35 0.94 0.51 0.81 37 3.59 0.99 0.60 0.90
13 3.54 0.97 0.52 0.81 38 3.56 0.95 0.54 0.90
14 2.74 1.08 0.16 0.83 39 3.21 0.87 0.58 0.90
15 3.58 0.91 0.42 0.82 40 3.04 0.84 0.50 0.90
16 3.25 0.94 0.47 0.82 41 3.45 0.98 0.51 0.90
17 3.26 1.01 0.39 0.82 42 3.70 1.02 0.60 0.90
18 3.72 1.04 0.32 0.82 43 2.89 0.78 0.33 0.91
19 3.95 1.06 0.45 0.82 44 3.18 0.80 0.59 0.90
20 3.04 0.90 0.38 0.82 45 3.26 0.87 0.58 0.90
21 4.23 1.02 0.54 0.81
22 2.79 0.88 0.22 0.83
23 3.68 1.09 0.57 0.81
24 3.76 0.93 0.40 0.82
25 3.62 3.62 0.46 0.82
Alfa de Cronbach:0.91
Me = media, De = desviación estándar, rit = correlación ítem­total eliminando el ítem,
alpha = alfa de Cronbach de la escala sin considerar el ítem. aee: Escala de Actitudes hacia la Estadística 
de Estrada (2002), aec: Escala de Actitudes hacia la Estadística de Cazorla y otros (2009).
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valor de correlación inferior a 0.20 se considera inaceptable. Adicionalmente, si 
la eliminación de un ítem tiene como consecuencia que el alfa de Cronbach 
de la escala se mantenga o incremente, esto puede significar que el ítem puede 
excluirse del grupo de preguntas.
Los resultados del cuadro 4 muestran que, al considerar las preguntas como 
componentes en una escala global, identificamos dos preguntas (preguntas 1 
y 3 de la aee) que presentan una correlación pregunta­total menor que 0.20, 
por lo que no satisfacen los criterios para ser consideradas en la escala y, en 
consecuencia, pueden ser eliminadas para la construcción de una escala global. 
En este caso nos quedaríamos con una versión de la escala de 43 preguntas.
De acuerdo con los resultados mostrados en el cuadro 5, nuevamente encon­
tramos que las preguntas 1 y 3 dentro de la aee son las preguntas con compor­
tamiento inadecuado debido a su baja correlación con las demás preguntas y, 
por tanto, susceptibles de no ser consideradas en una versión recortada de la 
aee. Para la aec no encontramos ninguna pregunta ítem que se deba eliminar 
dentro de la escala.
Notamos también que la aec presenta mejor alfa de Cronbach que la aee, lo 
que indica que es una escala más confiable, aunque ambas escalas satisfacen 
el hecho de ser mayores que 0.8, que fue sugerido por Carmines y Zeller (1979) 
como criterio para que una escala sea considerada adecuada.
Los resultados encontrados indican que la aec es una escala confiable con 
todas sus preguntas que son totalmente aceptadas para el caso de la población 
estudiada, pero que la escala aee puede ser recortada eliminando dos preguntas 
y por consiguiente, una versión conjunta de ambas escalas también puede ser 
propuesta sin considerar esas dos preguntas.
Análisis de las preguntas de las escalas en su versión corregida
En vista de los resultados encontrados en esta sección, evaluamos la escala 
conjunta sin considerar las preguntas 1 y 3 y evaluamos una versión recortada 
de la escala aee.
En los cuadros 6 y 7 presentamos los resultados del análisis de preguntas 
con las preguntas eliminadas en el punto 2.1. Los resultados muestran que, con 
la eliminación de las preguntas 1 y 3, hay un aumento en la confiabilidad de 
0.92 para 0.93 en la escala global y de 0.83 a 0.85 en la Escala de Estrada 
(2002).
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Cuadro 6. Análisis de preguntas de las escalas aee y aec analizadas 
globalmente versión final (43 preguntas)
Ítem Me De rit Alpha Ítem Me De rit Alpha
2 3.79 1.02 0.30 0.93 26 3.49 0.95 0.54 0.93
4 3.47 0.99 0.34 0.93 27 3.60 0.99 0.55 0.93
5 3.24 1.03 0.27 0.93 28 3.34 0.91 0.65 0.93
6 3.91 1.14 0.43 0.93 29 3.10 0.86 0.54 0.93
7 3.22 0.91 0.48 0.93 30 3.07 0.84 0.45 0.93
8 3.23 0.96 0.50 0.93 31 3.69 1.00 0.56 0.93
9 3.54 1.01 0.27 0.93 32 3.53 0.96 0.46 0.93
10 3.42 0.88 0.48 0.93 33 3.59 0.98 0.54 0.93
11 3.62 1.02 0.41 0.93 34 3.45 0.87 0.55 0.93
12 3.35 0.94 0.52 0.93 35 3.68 1.00 0.59 0.93
13 3.54 0.97 0.49 0.93 36 3.10 0.81 0.49 0.93
14 2.74 1.08 0.20 0.93 37 3.59 0.99 0.58 0.93
15 3.58 0.91 0.45 0.93 38 3.56 0.95 0.55 0.93
16 3.25 0.94 0.47 0.93 39 3.21 0.87 0.57 0.93
17 3.26 1.01 0.43 0.93 40 3.04 0.84 0.53 0.93
18 3.72 1.04 0.29 0.93 41 3.45 098 0.45 0.93
19 3.95 1.06 0.42 0.93 42 3.70 1.02 0.57 0.93
20 3.04 0.90 0.43 0.93 43 2.89 0.78 0.32 0.93
21 4.23 1.02 0.54 0.93 44 3.18 0.80 0.58 0.93
22 2.79 0.88 0.23 0.93 45 3.26 0.87 0.56 0.93
23 3.68 1.09 0.61 0.93
24 3.76 0.93 0.42 0.93
25 3.62 0.97 0.48 0.93
Alfa Escala Global: 0.93
Me = media, De = desviación estándar, rit = correlación ítem­total eliminando el ítem
alpha = alfa de Cronbach de la escala sin considerar el ítem.
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Cuadro 7. Análisis de preguntas de las escalas aee versión final (23 preguntas)
aEE
Ítem Me De rit Alpha
2 3.79 1.02 0.36 0.84
4 3.47 0.99 0.38 0.84
5 3.24 1.03 0.28 0.85
6 3.91 1.14 0.43 0.84
7 3.22 0.91 0.47 0.84
8 3.23 0.96 0.45 0.84
9 3.54 1.01 0.28 0.85
10 3.42 0.88 0.50 0.84
11 3.62 1.02 0.39 0.,84
12 3.35 0.94 0.52 0.,84
13 3.54 0.97 0.52 0.,84
14 2.74 1.08 0.16 0.,84
15 3.58 0.91 0.42 0.,84
16 3.25 0.94 0.48 0.,84
17 3.26 1.01 0.38 0.,84
18 3.72 1.04 0.32 0.85
19 3.95 1.06 0.45 0.,84
20 3.04 0.90 0.38 0.,84
 21 4.23 1.02 0.55 0.,84
22 2.79 0.88 0.21 0.85
23 3.68 1.09 0.56 0.,84
24 3.76 0.93 0.41 0.,84
25 3.62 0.97 0.46 0.,84
Alfa de aee: 0.85
Me = media, De = desviación estándar, rit = correlación ítem­total eliminando el ítem
alpha = alfa de Cronbach de la escala sin considerar el ítem.
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El análisis de preguntas, considerando los criterios ya descritos, muestra 
que todas las preguntas son aceptables para formar parte de las escalas de 
actitudes.
Análisis de las escalas en su conjunto
Teniendo en cuenta los resultados ya mostrados, en el cuadro 8 presentamos 
algunas estadísticas para la evaluación de la normalidad en el puntaje de las 
escalas aee, aec y conjunta en sus versiones definitivas con 23, 20 y 43 pregun­
tas, respectivamente. También se presentan las medias, desviación estándar y 
los puntajes mínimos y máximos obtenidos en la actitud hacia la estadística en 
cada escala considerada.
De acuerdo con el cuadro 8, encontramos que, en la prueba de normalidad 
ninguno de los niveles de significancia es menor que 0.05, entonces aceptamos 
la hipótesis de que los puntajes de las escalas son normales. Es decir, la distri­
bución de puntajes de la actitud hacia la estadística se distribuye normalmente. 
La distribución de normalidad para el caso de la escala global se puede apreciar 
mejor en la figura 2. Asimismo, observamos que los índices de confiabilidad son 
mayores que 0.84, lo que confirma que las escalas son confiables para medir 
las actitudes.
Cuadro 8. Evaluación de la normalidad en el puntaje de actitudes 








Cronbach Media De Mín. Máx.
Estrada (2002)­aee 1.14 0.15 0.85 85.83 10.93 35 114
Cazorla y otros 
(1999)­aec
1.64 0.09 0.91 67.54 10.99 24 97
Global 0.90 0.39 0.93 153.37 20.56 59 210
KS: Kolgomorov Smirnov Test.
 Significancia *: < 0.05.
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3.2 rEsultados dEl análisis dE las actitudEs hacia la Estadística 
En la población EfEctiva considErada
Análisis descriptivo de las actitudes específicas
Desarrollamos un análisis descriptivo de las respuestas dadas por los evalua­
dos a las diferentes preguntas de la escala global. En el cuadro 9 se presentan 
los resultados referentes a cada una de las 43 preguntas de la escala global 
corregida. Informamos el número de estudiantes en cada una de las categorías 
(1 = muy en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = indiferente, 4 = de acuerdo, 
5 = muy de acuerdo), así como la media y la desviación estándar para el total 
de la muestra. Cada pregunta en este caso representa una actitud específica.
Siguiendo el estudio hecho en Estrada y otros (2010), se ha optado, para 
fines de análisis, por presentar en el cuadro 9 todas las preguntas en un sentido 


















   estándar = 20.561
N = 545
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positivo, incluido el caso de las preguntas que fueron presentadas en la escala 
en sentido negativo (preguntas 6, 9, 11, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 
35, 37, 38, 41 y 42). Así, podemos interpretar que una mayor media alcanzada 
corresponde a una actitud más positiva o de mayor concordancia con la afir­
mación de la pregunta y viceversa.
De acuerdo con el cuadro 9, podemos observar que entre las actitudes espe­
cíficas mejor valoradas está la pregunta 21 (La estadística sí sirve) con media de 
concordancia de 4.23 (originalmente preguntada como “la estadística no sirve 
para nada” que obtuvo una discordancia de 0.77). Esto indica que los estudian­
tes colombianos reconocen la utilidad de la estadística. A continuación, está la 
pregunta 19 (La estadística no sólo sirve para la gente del área de ciencias) con 
media de concordancia de 3.95 (originalmente preguntada como “la estadística 
sólo sirve para la gente del área de ciencias”, que obtuvo una discordancia de 
1.05) lo que indica que los estudiantes tienen conciencia de que la estadística 
puede ser usada en diferentes áreas del conocimiento o profesiones. Notemos 
también que la pregunta 6 (En la escuela deberían enseñar estadística) presen­
ta una media de concordancia de 3.91 (originalmente preguntada como “En la 
escuela no deberían enseñar estadística”, que obtuvo una discordancia de 1.09). 
Esto nos indica el reconocimiento de la importancia de tener una mejor prepa­
ración en estadística desde la escuela y no sólo en la universidad.
Por otro lado, las actitudes específicas menos valoradas por los estudiantes 
co lombianos fueron: pregunta 14 (Utilizo mucho la estadística fuera de mi centro 
de estudio) con media de concordancia de 2.74, seguido de la pregunta 22 (A 
menudo explico a mis compañeros problemas de estadística que no han enten­
dido) con media de concordancia de 2.79, y de la pregunta 43 (Yo quedo más 
feliz en la clase de estadística que en la clase de cualquier otra materia) con media 
de concordancia de 2.89. En estos casos la media corresponde a una valoración 
intermedia, ligeramente positiva que puede ser interpretada como una actitud 
específica Indiferente, ni positiva ni negativa. Este grupo de preguntas se refie­
ren al uso, habilidad y gusto por la clase de estadística. Puesto que los estu­
diantes fueron evaluados en las primeras semanas de clase, estas respuestas 
expresarían cierta desconfianza en términos de uso, habilidad y gusto hacia la 
disciplina de estadística que están comenzando a llevar durante el semestre. La 
desconfianza puede estar explicada por una inadecuada percepción acerca de 
los conocimientos que recibirán durante la disciplina, ya sea por falta de prepa­
ración previa o por las percepciones que se forman en disciplinas relacionadas, 
como es el caso de la matemática.
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Según estos resultados, podemos decir que, pese a que la estadística en 
general es valorada positivamente por los estudiantes colombianos, por otro 
lado, es percibida con desconfianza como una disciplina difícil, no útil y no agra­
dable. Creemos que este primer diagnóstico puede ser un indicador importante 
para iniciar programas de acompañamiento educativo encaminados a mejorar 
estos sentimientos de desconfianza para evitar que puedan transformarse en 
rechazo e inseguridad hacia la disciplina de estadística y consecuentemente 
determinen resultados de desempeño inadecuados hacia ella. Programas que 
refuercen actitudes más positivas y que planteen estrategias que mejoren y 
motiven los conocimientos en esta disciplina son necesarios, como por ejemplo 
los desarrollados por Pérez (2008) y por Pérez y Páez (2010) para el caso de la 
disciplina de matemática.
Actitudes hacia la estadística de acuerdo con el género de los evaluados
Se realiza un análisis comparativo de las actitudes hacia la estadística conside­
rando el género de los estudiantes. Se hace uso de la prueba T de Student. Los 
resultados se muestran en el cuadro 10.
De acuerdo con el cuadro 10, los promedios de las actitudes no presentan 
diferencias significativas ni en la escala considerada globalmente ni en las 
escalas consideradas por separado (aee y aec) al considerar el género de los 
evaluados. Esto se ve contemplado en los niveles de significancia mayor que 5% 
de la última columna. Una mejor visión de la distribución de actitudes para cada 
Cuadro 10. Comparación de promedios en las actitudes usando T de Student 
al considerar el género de los evaluados (N = 545)
Escala actitudes Género N Media De T Significancia
Estrada final­aee
Masculino 350 85.38 11.06 -1.30 0.20
Femenino 195 86.64 10.66
Cazorla­aec
Masculino 350 66.89 10.48 -1.83 0.07
Femenino 195 68.69 11.82
Global final
Masculino 350 152.27 20.06 -1.67 0.09
Femenino 195 155.33 21.34
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escala según el género de los estudiantes en la que se muestra la ausencia de 
diferencias en las actitudes puede apreciarse en la figura 3.
Actitudes hacia la estadística de acuerdo con la escuela profesional 
de los evaluados
Se realiza un análisis comparativo de las actitudes hacia la estadística conside­
rando la escuela profesional a la que pertenecen los estudiantes. Se utiliza el 
test Anova de comparaciones múltiples de medias. Los resultados se muestran 
en el cuadro 11.
De acuerdo con el cuadro 11 podemos observar que hay diferencias sig­
nificativas entre los promedios de la actitud según la escuela profesional a 
la que pertenecen los estudiantes evaluados, donde los más altos son los de 
las escuelas de Economía y de Ciencias Exactas e Ingeniería y los más bajos, 
los de la Escuela Internacional de Administración y Marketing (eiam). Es decir, 
los evaluados que integran las escuelas de Economía y de Ciencias Exactas e 
Ingeniería presentan mejores actitudes frente a la estadística que los que inte­
gran la Escuela Internacional de Administración y Marketing. Estas diferencias 
en las actitudes son estadísticamente significativas. Una mejor visión de la dis­
tribución de actitudes según la escuela puede apreciarse en la figura 4.
Figura 3. Distribución de las actitudes de acuerdo con el género 
de los evaluados
Escala global corregida
Actitudes hacia la estadística de Cazorla
y otros
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Actitudes hacia la estadística de acuerdo con el programa profesional 
de los evaluados
Se realiza un análisis comparativo de las actitudes hacia la estadística conside­
rando el programa profesional al que pertenecen los estudiantes. Se utiliza el 
test Anova de comparaciones múltiples de medias. Los resultados se muestran 
en el cuadro 12.
Cuadro 11. Comparación de promedios en las actitudes utilizando Anova al 
considerar la escuela profesional a la que pertenecen los evaluados (N = 545)
Escala 




eiam 267 84.48 11.13 4.32 0.014*
Ciencias Exactas e Ingeniería 219 86.88 10.64
Economía 59 88.03 10.39
Cazorla­aec
eiam 267 65.91 11.09 5.86 0.003**
Ciencias Exactas e Ingeniería 219 69.02 10.96
Economía 59 69.41 9.70
Global 
corregida
eiam 267 150.39 21.03 5.72 0.003**
Ciencias Exactas e Ingeniería 219 155.90 20.31
Economía 59 157.44 17.46
*: p < 0.05  ** p < 0.01.
eiam: Escuela Internacional de Administración y Marketing.
AEE AEC Global









Figura 4. Distribución de las actitudes según la escuela de los evaluados
Cuadro 12. Comparación de promedios en las actitudes 
según las tres escalas usando Anova, al considerar el programa profesional 
de los evaluados (N = 545)
Escala 




Administración de Empresas 70 84.87 10.54
Contaduría Pública 47 84.40 12.79 2.10 0.035*
Finanzas y Comercio Exterior 64 85.81 10.14
Marketing y Negocios 
Internacionales
86 83.20 11.40
Ingeniería Ambiental 29 89.48 10.82
Ingeniería Industrial 97 87.80 10.43
Ingeniería Electrónica 35 83.69 8.42
Ingeniería de Sistemas 
y Telecomunicaciones
58 85.97 11.76
Economía 59 88.03 10.39
Administración de Empresas 70 65.40 10.74
Cazorla­aec
Contaduría Pública 47 67 .15 11.55 4.67 0.000**
Finanzas y Comercio Exterior 64 68.00 10.33
Marketing y Negocios 
Internacionales
86 64.09 11.52
Ingeniería Ambiental 29 73.28 9.65
Ingeniería Industrial 97 70.59 10.72
Ingeniería Electrónica 35 62.63 9.00
Ingeniería de Sistemas 
y Telecomunicaciones
58 68.12 11.52
Economía 59 69.41 9.70
Administración de Empresas 70 150.27 20.09
Global 
corregida
Contaduría Pública 47 151.55 23.07 3.62 0.000**
Finanzas y Comercio Exterior 64 153.81 19.12
Marketing y Negocios 
Internacionales
86 147.29 21.87
Ingeniería Ambiental 29 162.76 18.84
Ingeniería Industrial 97 158.39 20.16
Ingeniería Electrónica 35 146.31 16.06
Ingeniería de Sistemas y 
Telecomunicaciones
58 154.09 21.69
Economía 59 157.44 17.46
*: p < 0.05 **: p < 0.01.
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De acuerdo con el cuadro 12, encontramos diferencias significativas en las 
medias de la actitud hacia la estadística según el programa seguido por los 
evaluados, las cuales son más altas y positivas para el programa de Inge niería 
Ambiental y más bajas para el programa de Marketing y Negocios In ternacionales. 
Una mejor apreciación de esta distribución se aprecia en la figura 5 para el caso 
de la escala global.
4. COMENTARIOS FINALES
Esta investigación se enfocó en realizar una evaluación sobre las actitudes 
hacia la estadística de ingresantes universitarios en Colombia al iniciar el primer 
semestre académico, donde aún no han cursado esta asignatura.
Nuestro estudio utilizó una escala global para medir las actitudes compuesta 
por dos escalas de actitudes hacia la estadística usadas en la literatura, pero no 
en el caso de Colombia: la escala de Estrada (2002, aee) y la escala de Cazorla y 
otros (1999, aec). Para ello, se evaluó en primer lugar la calidad de estas escalas 
para medir las actitudes hacia la estadística en los estudiantes universitarios 
Figura 5. Distribución de las actitudes hacia la estadística de acuerdo 
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colombianos. Se incluyó un análisis de preguntas, así como un análisis de la con­
fiabilidad. En general, los resultados sobre las escalas de actitudes a la estadís­
tica en nuestra muestra presentan propiedades psicométricas adecuadas, tanto 
cuando se analiza la Escala de actitudes global como las escalas aee (Estrada 
2012) y aec (Cazorla y otros 1999), las cuales cuentan respectivamente con 
una versión final de 43, 23 y 20 preguntas, resultante del análisis de preguntas 
donde se eliminaron dos ítems (ítem 1 e ítem 3) con una baja correlación. Las 
escalas presentan alta confiabilidad final de 0.95, 0.88 y 0.94, respectivamente. 
Estos resultados son semejantes a los hallados en Tarazona y otros (2013), 
Aliaga (2009), Estrada y otros (2013) y en los hallados en Aparicio y Bazán 
(2006), lo que confirma la utilidad de estas escalas para medir las actitudes 
hacia la estadística en el caso de los estudiantes universitarios de Colombia.
Las escalas de actitudes presentadas en este estudio pueden permitir un 
diagnóstico inicial para el establecimiento de estrategias encaminadas a mejo­
rar actitudes negativas detectadas y mejorar la predisposición de los alumnos 
cuando cursan una disciplina de estadística. Las escalas confiables permiten 
evaluar las actitudes con las que los alumnos inician la disciplina y, a partir 
de dichos resultados, es posible detectar qué actitudes específicas se perciben 
como inadecuadas hacia una disciplina de estadística y que, consecuentemente, 
pueden dificultar el aprendizaje. A partir de esta primera evaluación, es posible 
proponer estrategias encaminadas a mejorar tales actitudes y por ende aumentar 
la posibilidad de mejorar el aprendizaje y los resultados de las evaluaciones tal 
y como diversos estudios (Aparicio, Bazán e Abdounur, 2004) han probado para 
el caso del aprendizaje de la matemática.
En relación con los resultados de las actitudes de los estudiantes colombianos 
identificados en este estudio, estos nos permiten concluir que los estudiantes ini­
cian el curso con una serie de actitudes positivas específicas sobre la estadística, 
pero otras actitudes específicas que requieren ser investigadas más a fondo. Así, 
los evaluados perciben la importancia de la estadística tanto en la formación aca­
démica como en la vida cotidiana, pero presentan desconfianza en relación con su 
habilidad, gusto y utilidad de la disciplina de estadística, lo cual se puede traducir 
en temores y rechazos futuros que pueden dificultar un adecuado rendimiento.
Considerando los puntajes de las medidas de las actitudes en las tres esca­
las, no se identificaron diferencias significativas en las actitudes al considerar el 
género de los estudiantes. Estos resultados también son informados en Tarazona 
y otros (2013). Por otro lado, se identificaron diferencias significativas (p > 0.05) 
en la actitud hacia la estadística entre los estudiantes según la escuela profe­
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sional. De acuerdo con estas diferencias significativas, se constató que los estu­
diantes de las escuelas de Economía, Ciencias Exactas e Ingeniería presentan 
la mejor actitud hacia la estadística en las diferentes escalas, lo que se traduce 
en una actitud más alta o más positiva, mientras que en los estudiantes de la 
Escuela Internacional de Administración y Marketing (eiam) identificamos las 
actitudes hacia la estadística más bajas o más negativas. Estos resultados son 
coherentes con la especialización y uso futuro de la estadística en estas escue­
las profesionales. Así, estudiantes de Economía, Ciencias exactas e Ingeniería 
llevan no solamente una asignatura de estadística, sino que, además, tienen en 
su currículo varias asignaturas asociadas al enfoque de análisis de datos cuan­
titativos. El caso es diferente para los estudiantes de Administración y Marketing, 
que tienen menos asignaturas asociadas a este enfoque.
Asimismo, se identificaron también diferencias significativas (p > 0.05) en 
la actitud de los estudiantes de acuerdo con el programa profesional en el que 
estudian. En general, identificamos que la actitud hacia la estadística es más 
positiva en los estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Industrial y Economía, ya que, por la naturaleza de estas carreras, usarán la 
estadística de manera más constante. Por otro lado, los programas de Ingeniería 
de Sistemas y Telecomunicaciones, Finanzas, Administración de Empresas y 
Contaduría mostraron una actitud hacia la estadística con tendencia media­
namente positiva. Las actitudes más bajas se identificaron en los programas 
de Ingeniería Electrónica y de Marketing y Negocios Internacionales que, en 
contraste, tendrán un menor uso de la estadística.
El estudio de las actitudes hacia la estadística es un insumo de un alto valor 
en el interior de la universidad evaluada, en particular por la deserción académi­
ca que se presenta en los cursos de estadística. En varios estudios sobre la ense­
ñanza y aprendizaje de la estadística, se destaca el papel que desempeña el 
profesor, pero por desgracia, no se ha considerado uno de los factores que tienen 
que ver con la deserción académica; se considera que depende primordialmente 
del estudiante y que puede estar relacionada con aspectos afectivos como resul­
tado de experiencias anteriores, creencias o inadecuados aprendizajes que se 
traducen en predisposiciones negativas hacia la disciplina. Así, creemos que los 
resultados obtenidos deben ser valorados por los docentes de esta especialidad 
para diseñar un contenido didáctico que responda a las expectativas favorables 
frente al curso de estadística y crear nuevas formas de abordar los temores 
hacia la disciplina. Estos resultados resultan inéditos para el caso colombiano y 
pueden analizarse en el futuro con investigaciones más detalladas.
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Es de anotar que este estudio no constituye un aporte aislado para la univer­
sidad evaluada, ya que desde el año 2009 el Departamento de Matemáticas 
de esta institución viene aplicando a los estudiantes que ingresan al primer 
semestre de las escuelas en mención en este estudio dos instrumentos, uno de 
actitud hacia las matemáticas, adaptado de la escala de actitudes propuesta en 
Aparicio y Bazán (1997) y un test de rendimiento óptimo. A partir de los resul­
tados obtenidos por los estudiantes en estos instrumentos se elaboran talleres 
y programas encaminados a cambiar las actitudes negativas y a reforzar los 
conocimientos más débiles. Esta metodología (véase Pérez y Páez, 2010) se ha 
venido desarrollando sistemáticamente cada semestre y ha permitido intervenir 
de manera positiva en el rendimiento y desempeño académico de los estudian­
tes; de tal manera, esperamos replicar la experiencia en los cursos de estadística, 
a partir de los resultados obtenidos en el presente estudio.
Por último, creemos que la presente investigación nos acerca a conocer las 
actitudes hacia la estadística en futuros profesionales del área de ciencias, lo 
que en el futuro puede guiarnos en el planteamiento de acciones didácticas por 
considerar en la enseñanza de esta disciplina. Por otro lado, también nos per­
mite tener una escala global de actitudes hacia la estadística con propiedades 
psicométricas óptimas que puede ser utilizadas para otras poblaciones de uni­
versitarios y en estudios que consideren más variables de estudio que permitan 
mayores comparaciones con los resultados registrados en esta investigación.
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